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Данное электронное учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям). 
 Для того, чтобы выбрать соответствующий Вам профиль, запустите 
пособие и выберите его из ниспадающего списка. 
Пособие позволяет освоить студентам дисциплину «Введение в 
профессионально-педагогическую деятельность». 
В разделе «Учебные материалы» представлено 9 занятий, 
соответствующих количеству практических занятий в соответствии с рабочей 
программой. На выполнение каждого занятия отводится два часа (пара). 
Перемещение между материалом удобно осуществлять с помощью 
навигационного меню в левой части экрана, а также кнопок «К предыдущему 
занятию» «В конец», «В начало». «К следующему занятию». 
В конце каждого занятие есть контрольные вопросы. Внимательно 
ознакомьтесь с материалом, ответьте на вопросы и позовите преподавателя. 
В разделе «Самостоятельная работа» представлены темы рефератов, 
вопросы к зачету, а также методические указание по оформлению контроля по 
дисциплине. 
В разделе "Дополнительные материалы" находятся список терминов и 
дополнительные материалы, с возможностью ее скачивания. 
Для удобства навигации в разработанном электронном учебном пособии 
можно использовать верхнее меню с кнопками. 
Для перехода к окну с выбором профиля необходимо нажать на кнопку» 
К выбору профиля», расположенную в левом верхнем углу. 
Для Вашего удобства в лекции введены условные обозначения. Успехов! 
  
 
